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BAB VI 
PENUTUP 
  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Bank Muamalat Kantor 
Cabang Kediri menggunakan angket atau kuisioner yang diberikan kepada 
nasabah tabungan, sehingga hasil dari jawaban angket yang telah diolah 
menggunakan aplikasi SPSS 21.0 dapat disimpulkan sebagai berikut : 
A. Kesimpulan 
1. Religiusitas religiusitas nasabah mempengaruhi tingginya minat 
menabung di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. 
2. Pendapatan nasabah mempengaruhi tingginya minat menabung di Bank 
Muamalat Kantor Cabang Kediri. 
3. Informasi produk bank syariah yang dimiliki nasabah mempengaruhi 
minat menabung di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. 
4. Lokasi semakin baik dan srategis lokasi bank mempengaruhi minat 
menabung di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. 
5. Salah satu diantara variabel religiusitas, pendapatan, informasi produk 
bank syariah dan lokasi berpengaruh positif dan signifkan terhadap 
minat menabung di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. Artinya 
apabila tingkat religiusitas nasabah tinggi maka akan semakin banyak 
orang yang  berminat menabung di Bank Muamalat Kantor Cabang 
Kediri. Pendapatan nasabah semakin tinggi maka akan meningkatan
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minat menabung di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. Informasi 
yang didapat nasabah mengenai produk bank syariah sesuai dengan 
dibutuhkan dari sumber yang dapat dipercaya maka akan meningkatkan 
minat menabung di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. Lokasi 
kantor yang strategis maka akan   meningkatkan minat menabung 
nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri karena mudahnya 
akses menuju kantor. Keempat variabel tersebut memberikan dampak 
positif pada minat menabung di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan 
maka peneliti menyampaikan saran yang sekiranya dapat memberikan 
manfaat kepada pihak-pihak dalam penelitian ini. Adapun saran-saran 
peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :  
1. Bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri dalam 
memperbaiki sistem yang ada khususnya dalam hal pemasaran dan 
menentukan target penjualan produk tabungan. 
2. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kajian ilmu 
dan pengetahuan khususnya dalam kajian ekonomi syariah. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjuttnya diharapkan dapat meneliti faktor lain yang 
dapat mempengaruhi minat menabung seperti bagi hasil, dan pelayanan. 
 
 
 
 
